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Ici on applique la justice, pas la loi
- Temps pascal
1D11 '"" le cad" de cot mide, je me pmpo", de pom,uiv,e le "availD d'investigation sur la representation de la figure du Pere dans
1'reuvre de Daniel Poliquin, que j'ai arnorce il y a quelques
annees1, en traitant du premier roman de l'auteur, Temps pascal On verra
notamment comment ce roman ouvrait la voie ala complexite narrative et
discursive du roman suivant, L'Obomsawin, auquel j'ai recemment con-
sacre une etude2.
La premiere image de toute 1'reuvre de Poliquin (l'incipit de Temps
pascat) est celle d'un homme defait, qui a lune de peine et de misere contre
une envie suicidaire. Vingt ans plus tot, Mederic Dutrisac, ancien maire
communiste et syndicaliste de renom, s'etait retire de toute action politique
pour vivre isole dans une foret du nord de 1'Ontario. Or, au moment Oll le
roman commence, il traverse une severe depression, qui l'a arnene avouloir
Voir notammem F. Ouellet, « Se fizire Pere. Lreuvre de Daniel Poliquin ", dans
La litterature franco-ontarienne : enjeux esthetiques, sous la dir. de L. Hotte et F.
Ouellet, Ottawa, Le nordir, 1996, p. 91-116. « Pere " s'emend comme un
signifiam qu'il ne faut pas confondre strictemem avec le « pere de famille » de
la realite romanesque. Le « Pere » comme signifiant participe d'une dynamique
textuelle qui confronte le heros aux figures d'autorite que peuvent etre aussi
bien la Loi, I'Eglise, !'Institution, ete.
2 Voir F. Ouellet, « L'Obomsawin ou l'impossible paternite ", lIoix et images, vo!.
XXVIII, nO 3, primemps 2002, p. 448-460. Le present article s'inscrit dans le
cadre d'une recherche subventionnee par le CRSH.
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se laisser mourir. Pour reagir, il marche depuis deux jours et deux nuits
dans le bois enneige, avec raquettes et boussole, afin de rejoindre « la
grand-route» qui mene vers Subdury, OU il espere pouvoir se faire examiner
par un medecin. Heureusement, Mederic, ayant enfin atteint la route, est
recueilli par un autobus. Voila done la premiere image de Temps pascaL En
contrepartie, voici l'excipit du dernier roman de Poliquin, L'homme de
paille: Benjamin Saint-Ours, qui, apres avoir quitte la Nouvelle-France, a
vecu au Labrador avec les Esquimaux, derive « vers l'inconnu » sur une
banquise dans 1'Arctique.
Dans les deux cas, nous avons d'abord l'image de personnages en fuite,
qui esperent que de leur situation difficile puisse naitre une vie nouvelle.
Mais tandis que Benjamin caresse l'espoir un peu fou de donner forme a
« 1'homme nouveau » qui se forme en lui, puisqu'on ne voit pas tellement
comment il pourrait s'en sortir3, Med~ric est sur le point, a la suite de la
rencontre qu'il fera dans l'autobus qui l'a recueilli, de tenter de refaire sa
vie. Ces personnages en fuite qui veulent faire peau neuve nous font penser,
bien sur, a la legende de l'ecureuil noir, qui ne signifie pas autre chose que
cette volonte de nouveau depart. Dans L'ecureuil noir, Calvin Winter fait
publier sa propre notice necrologique ; il est inspire, dans son desir de
changer de vie, par d'anciens rats qui, pour echapper a des mesures de
deratisation, se seraient metes a des ecureuils gris. Devenus des ecureuils
noirs, ils n'auraient principalement conserve de leur passe que la couleur de
leur pelage. Il n'est pas sans interet de savoir que Poliquin a deve10ppe cette
legende « en debut de carriere4 » (une dizaine d'annees avant qu'il ne la
3 Mais Poliquin, qui se decrit comme un « optimiste », prefere penser que cet
espoir sera comble : « Moi, je suis un optimiste par temperament. La banquise
a peut-etre fini par fondre, et il [Benjamin] a profite d'un courant de vent
pour aboutir en Ecosse. Et de la il a gagne le continent. Je suis assez renseigne
en matiere maritime pour savoir que c'est possible. Logiquement, cependant,
il est mort: le gla<;on s'est ouvert et Benjamin a sombre dans le tourbillon qui
a suivi. Mais dans ma vision du monde, pleine d'esperance, non, l'homme est
combatif, il conjure la mort. l> (F. Ouellet, « Le roman de 'Terre ecrivain" entre
l'anonymat et la reconnaissance. Entretien avec Daniel Poliquin l>, Voix et
images, vo!. XXVIII, nO 3, printemps 2002, p. 410. Cette impasse dans laquelle
se trouve le personnage et l'ambigulte que lui donne le commentaire de
l'auteur me semblent tout a fait significatifs de la tension fondamentale qui
habite, dans l'oeuvre de Poliquin, la representation du signifiant paternel dont
je traite dans le present article.
4 D. Poliquin, « Note de l'auteur l> qui precede la nouvelle « Pourquoi les
ecureuils noirs d'Ottawa sont noirs l>, (D. Poliquin, Nouvelles, preface de
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recupere dans le cadre de son roman), car, de fait, elle figure depuis comme
l'espece de socle discursif sur lequell'ensemble de l'ceuvre paralt se fonder,
I'auteur donnant en quelque sorte areconnaltre cette legende d'un texte a
I'autre sous diverses formes metaphoriques, qu'il s'agisse de la reincarnation
que vise I'hero"ine de la nouvelle « Avoir su » (dans Le Canon des Gobelins)
ou des« retours ala vie» de Benjamin Saint-Ours, qui a d'abord passe sept
ans dans le coma, puis qui a dormi cinq autres annees. En outre, cette
legende, de laquelle decoulent les metaphores des romans subsequents, s'est
d'emblee conceptualisee en fonction de la representation signifiante du
pere. Ce n'est pas sans raison si Calvin Winter prend la decision de changer
d'identite immediatement apres avoir debranche I'appareil qui maintenait
son pere en vie. Le « meurtre du pere » permet au fils de reconfigurer les
liens identitaires et de repenser la paternite symbolique5. Dans « Pourquoi
les ecureuils noirs d'Ottawa sont noirs », il s'agit de «changer de peau» afin
d'assurer I'heritage et la filiation. Le narrateur argue: «Nous n'avons pas le
choix. Moutir rat ou vivre ecureuil. Voir notre tribu, nos enfants, s'eteindre
sans lendemain. Ou alors, prendre les devants : se reincarner tout de suite,
se reinventer en une nouvelle race, pour assurer a chacun, ainsi qu'il le
merite, le salut individuel ! Moi, Wilfrid, votre archonte, j'ai decide de
vivre et je vous invite ame suivre dans cette voie nouvelle ! 6 »
La question du pere est centrale dans l'ceuvre de Poliquin, et c'est
encore elle - on s'en doute - qui determine fondamentalement la
posture des personnages dans I'incipit de Temps pascal et dans I'excipit de
L'homme de paille. Le destin auquel aspirent Mederic Dutrisac et Benjamin
Saint-Ours, dont I'esperance les oblige chaque fois achercher arefaire leur
vie pour pouvoir tenir les promesses de ce destin, c'est celui de la figure
d'autorite du pere symbolique. Disons-Ie de la fa<;:on la plus simple'
possible: il suffirait que le heros de Poliquin devienne symboliquementpere
(par opposition a biologiquement pere) pour qu'il soit comble et qu'il
puisse assumer sa vie au lieu de chercher ala recommencer. Chaque roman
de Poliquin traite la question de maniere differente, mais l'enjeu reste
toujoutS le meme (acceder au rang de pere), et le resultat est invariablement
decevant (il y a echec). Entre le debut de Temps pascal, qui presente, nous
le verrons, I'image d'un pere dechu, et la fin de L'homme de paille, qui
F. Ouellet, Ottawa, Le Nordir, call. « Bibliotheque canadienne-fran<;:aise »,
p. 169).
5 Voir F. OueUet, « Se faire Pere. Lreuvre de Daniel Poliquin », lac. cit., p. 103-
106.
6 Ibid., p. 175.
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montre un fils incapable de se faire pere, l'a:uvre de Poliquin n'a guere
progresse. ]e reviendrai rapidement sur ce point en conclusion.
Le refus de la paternite instituee
Le debut de Temps pascal nous presente donc Mederic Dutrisac, qui a dans
la soixantaine, au moment Oll, en tant qu'il se donne a lire
symboliquement comme un pere dechu7, il est sur le point de refaire sa vie.
Mais pour comprendre la decheance de Mederic comme pere dechu, il faut
se donner une vision d'ensemble de son trajet et le saisir d'abord comme
fils visant pour soi la paternite symbolique. Cette visee se trouve inscrite
essentiellement dans un parcours signifiant qui interpelle I'autorite
ecclesiastique. Ainsi, une suite de « petes » de I'Eglise jalonne le parcours
du personnage.
Lavenir de Mederic prend forme lorsqu'il se demarque comme eleve
particulierement doue du cure Berrhier, lequel souhaite qu'illui succede un
jour. Cependant, au college, qu'il frequente moins par conviction religieuse
que par obeissance aux va:ux formules a son egard par le cure Berthier,
Mederic fait la rencontre du pete Rivard, qui lui propose plutot de
s'orienter vers l'enseignement. Aupres du pere Lebel, a qui Mederic a ete
recommande, il devient instituteur dans son village natal. Mederic a alors
dix-huit ans. Il habite avec sa famille. Il a en quelque sorte la stature d'un
pete, par I'importance qu'il acquiert pour sa famille sur les plans de la
reussite sociale et economique (car c'est ni plus ni moins qui pourvoit aux
besoins de la famille, dont le pete, Simeon Dutrisac, est impotent). Son
parcours vers la paternite symbolique parait ainsi tout trace; il ne lui reste
plus qu'a faire honneur aux paroles du pere Rivard : « Et puis, un jour tu
te marieras, tu auras des enfants, tu seras un bon pere de famille ... 8 ».
7 Symboliquement, parce que le personnage est bien "entendu une figure
texruelle. «Si done le personnage lim~raire n'a ni corps ni psychisme (et on n'en
saurait demordre), force est de constater que ce vide esrt extraordinairement
rempli, du fait meme que le personnage est un signe. Ce que l'etre fictif ne
possede pas, le langage le lui prece dans l'esprit OU il en fait emerger la
representation », comme le dit si bien Raymond ]oly (<< Lauteur et ses
personnages », Le Pharsamon de Marivaux ou comment s'inventer un sexe, Paris,
PUF, 1995, p. 76).
8 D. Poliquin, Temps pascal, Montreal, Pierre Tisseyre, 1982, p. 54. Dorenavant,
j'indiquerai la pagination entre parentheses directement apres la citation.
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Mederic est en place depuis peu lorsque le vicaire Robitaille, prenant
la releve du pere Rivard, lui conseille de se marier. 11 precise : « tu as de
meilleutes chances de devenir principal d'ecole en etant marie·» (81). Le
mariage, qui fonctionne metonymiquement en regard de la question du
signifiant paternel (la femme importe ici dans la mesure Oll elle permet de
fonder une famille), est le signe le plus tangible sur quoi fonder la paternite
symbolique. S'il ne suffit pas d'avoir des enfants pour etre pere, il est vrai
que, tres souvent, la volonte de paternite symbolique prend appui sur la
paternite biologique. Depuis sa rencontre avec le cure Berthier, Mederic a
gravi assez facilement les echelons du systeme pedago-clerical. Cette fois-
ci, la parole du vicaire Robitaille le fait reflechir : « Mederic, reveur, l'avait
ecoute sans comprendre. Tout d'un coup, il n'avait plus envie de se marier,
ni de la place de principal, juste de ne rien faire » (81). Poliquin construit
toujours l'identite de ses personnages en fonction de l'image que les autres
nous renvoient de nous-memes9• Dans ce cas-ci, Mederic, pour la premiere
fois, resiste devant le discours que les autres tiennent sur lui, comme s'il
avait atteint la limite du parcours symbolique non pas qu'il vise, mais que
les autres visent pour lui. Devenir pere, cela signifie fondamentalement
qu'on s'inscrive dans un parcours de paternite qui soit resolument different
de celui qu'offre le modele contre lequel on se revolte. Cela est essentiel, le
fils ne peut esperer prendre sa place dans la societe que s'il se positionne
dans un rapport de force vis-a-vis de la figure du pere instituee. Dans ce
contexte, le modele de la paternite symbolique (et le contexte socio-
culturel que ce modeIe engage) est incessamment a reconstruire, a
redefinir 10• Ainsi, il aura suffi que Mederic parvienne presque a realiser le
parcours symbolique qu'on lui avait trace pour que le texte deconstruise ce
parcours en le reorientant de fa<;:on a placer Mederic en opposition avec
ceux qui ont tente de l'inserer dans leur propre discours. Avec les annees,
9 Voir sur cette question F. OueUet, « Une esthetique de l'identite en
construction », preface aD. Poliquin, Nouvelles, op. cit., en particulier p. 7-18
(en particulier p. 14-16) ; et L. Hotte, « Entre l'Etre et le Paraitre : conscience
identitaire et alterite dans les reuvres de Patrice Desbiens et de Daniel
Poliquin ", dans Croire al'ecriture. Etudes en litterature quebecoise en hommage
aJean-Louis Major, sous la dir. de Y. G. Lepage, Orleans, ed. David, 2000, p.
163-178 (en particulier p. 171).
10 J'ai tente d'illustrer cette structure en recourant ala figure rnythique de MOlse
dans Passer au rang de Pere. Identitt sociohistorique et litteraire au Quebec
(Quebec, Nota bene, 2002, p. 17-20).
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la revolte de Mederic prendra une forme toujours plus revendicatrice,
essentiellement contre la domination anglophone dans le reseau scolaire et
contre l'inhumanite de la morale religieuse. Si son plaidoyer en faveur du
franyais temoigne deja. d'une reorientation radicale de la paternite
symbolique qui est visee (une paternite politiquement a. gauche), dont la
viabilite est d'ailleurs eloquemment exprimee par « une certaine notoriete »
(128) que lui apporte cet evenement, sa revolte culmine dans une
opposition ouverte contre le cure Viau (cinquieme membre du clerge qui,
a. la suite du cure Berthier, des peres Rivard et Lebel et du vicaire Robitaille,
intervient pour orienter la vie de Mederic). ee dernier evenement amenera
Mederic a. demissionner, cautionnant la rupture definitive avec le referent
religieux ; ce qui du coup relegue symboliquement Mederic au rang de fils
et du coup elimine a. court terme le reve de Mederic de « se batir a. cote de
la maison paternelle, une maison a. lui pour ses propres enfants» (126). De
fait, Mederic abandonne bientot femme et enfants, l'echec conjugal
paraissant confirmer l'echec d'une paternite symbolique qu'il n'avait jamais
tout a. fait atteinte et redonner a. Mederic la liberte dont il avait besoin pour
exprimer sa revolte vis-a.-vis de l'autorite et s'engager, en tant que fils, dans
un nouveau parcours de paternite : c'est en effet a. la suite de ces
evenements qu'il militera dans le syndicalisme et qu'il s'engagera dans la
politique, parvenant a. se faire « un nom partout Oll il etait passe dans le
Nord de 1'0ntario » (11).
C'est exactement ce parcours signifiant que Poliquin reintroduira dans
L'Obomsawin, Oll le personnage eponyme offre une resistance vis-a.-vis du
modele de paternite que lui offrent les fondateurs de Sioux Junction: apres
avoir peint des fresques historiques celebrant ses ancetres, 1'0bom se
tournera vers la peinture amerindienne, qui le rendra celebre.
Le point de vue du fils lese
C'est ainsi que Mederic, surgissant du bois au debut du roman, offre
l'image du pere dechu. Mederic n'est plus fils depuis longtemps (l'etape de
la revolte est passee), mais ni tout a. fait pere : nous savons que sa revolte
contre l'autorite ecclesiastique l'a engage dans un nouveau parcours, mais
ce trajet a echoue ; la depression qu'il a faite au point de vouloir mourir est
d'ailleurs la consequence directe de cet echec. Or, le roman commence
exactement sur la nouvelle occasion qui est offerte a. Mederic de &:venir
pere. Le texte conceptualisera ce nouveau parcours symbolique en fonction
des personnages de Leonard et de Jacinthe.
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Revenons a l'incipit en citant les premieres lignes du roman: « Jacinthe
ouvrit les yeux et les referma aussitot sans comprendre. Le coup de frein
avait surpris les passagers dans leur sommeil. Lautobus s'etait vraiment
arrete. [... ] On allait parler de panne lorsque la porte s'ouvrit pour laisser
monter un homme vieux et grand, avec des raquettes sur le dos. Sa barbe
et ses sourcils etaient herisses d'aiguilles de glace blanche}) (5). Limage
etonnante d'un Mederic Dutrisac vieilli, qui surgit de la nuit et de I'hiver
au detour d'une route du nord, est digne d'une apparition. Le roman
s'ouvre sur le regard de Jacinthe, une jeune fille d'une vingtaine d'annees ;
un regard endormi, entre le sommeil et l'eveil, qui traduit bien a la fois la
presence reelle de cet homme et l'espece de legende qui court a son sujet.
Bien que Mederic se soit installe a ses cotes, Jacinthe ne le regarde pas,
preferant penser a lui, a tout ce que son nom evoque, car dans sa famille
on parlait souvent avec fierte de Mederic Dutrisac. Bientot l'autobus est
arrete par des piquets de greve, et Mederic choisit de descendre pour
poursuivre sa route a pied. Jacinthe descend aussi et, pour la premiere fois,
pose enfin son regard sur Mederic et l'interpelle. Mederic lui repond : « Tu
me connais, toi? }) (13). Lui qui est si vieux qu'on a « oublie [son] age
depuis longtemps }) (56), voila qu'un regard de femme se pose sur lui et le
reconnazt, c'est-a-dire distingue en Mederic l'image du chef syndicaliste et
de l'ancien maire communiste. Bref, elle nomme ce pere symbolique qu'il a
ete pour des generations de francophones bafoues.
11 faut ici ouvrir une parenthese pour bien comprendre comment
fonctionne la dynamique du signifiant paternel, beaucoup plus complexe
qu'il n'y parait. Poliquin, comme tout romancier, n'ecrit jamais ses textes a
partir du point de vue du pere, mais toujours a partir du point de vue du
fils. Si le roman focalise sur la figure paternelle (bien que problematique)
de Mederic, c'est moins pour montrer sa difficulte a construire la paternite
symbolique que pour le definir a posteriori comme figure de pere possible
vis-a-vis du £.Is-narrateur, Leonard Gouin, qui est le personnageprincipalll •
C'est en fonction de celui-ci qu'il faut saisir la question du pere dans Temps
pascal; mais le roman est ainsi construit qu'il nous oblige d'abord a nous
interesser a Mederic. D'ailleurs, ce n'est que vers la fin que nous
comprendrons que Leonard esde narrateur, comme si Poliquin avait eu de
la difficulte a faire assumer le texte par le point de vue du £.Is. Bref, pere
11 Ce que confirme Poliquin dans l'entretien publie dans "Voix et images (F.
Ouellet, « Le roman de ''l'etre ecrivain" entre l'anonymat et la reconnaissance.
Entretien avec Daniel Poliquin ", loco cit., p. 405).
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« incertain » pour lui-meme I2 , Mederic est toutefois une imposante figure
de pere pour autrui, en l'occurrence pour Leonard, qui se trouve en
position de fils symbolique dans la structure signifiante du texte. Cinq ans
apres Temps pascal, nous retrouverons la meme structure dans
L'Obomsawin, ou le « personnage principal» n'est pas l'Obom, mais le
Deprime l 3, qui se situe comme fils vis-a.-vis du pere que le peintre
represente pour lui. C'est dans la rencontre entre ces personnages, par le
biais de Leonard (j'y viendrai bientot), que le roman se complexifie et qu'il
fait apparahre la valeur (en termes d'ethique) de la representation du
signifiant paternel chez Poliquin. Invariablement, I'reuvre de Poliquin
manifeste une volonte de redefinir la verticalite des rapports. C'est bien
cette verticalite que Mederic a remise en question en cherchant a.
conceptualiser, par son engagement social, une nouvelle forme de rapport
a. la loi. Qu'il n'y soit pas tout a. fait parvenu est d'abord significatif de la
signification de cet echec pour le personnage lui-meme. Si Mederic
echoue, c'est avant tout parce que lui-meme, en tant que pere, ne reussit
pas a. etre a. la hauteur de la forme horizontale qu'il essaie de concevoir pour
definir le rapport a. l'autorite. Or, c'est cette ambigu'ite qu'incarne la figure
de Mederic, et en tant qu'elle se trouve definie par rapport a. la figure de
Leonard, que le texte problematise en introduisant la figure de Jacinthe.
Car la relation de Mederic a. Jacinthe aura pour consequence de le faire
echouer a. rehabiliter la figure paternelle dans sa valeur horizontale.
Revenons une fois encore a. l'incipit. Par la reconnaissance de Jacinthe, le
texte cherche a. refonder la figure paternelle de Mederic. Reste a. Mederic a
retourner a Jacinthe son propre regard de reconnaissance. Ce qu'il a deja
fait en acceptant qu'elle fasse la route a pied avee lui ; ee que surtout il
confirmera, quelques heures plus tard, en passant la nuit avee elle dans une
chambre de motel de Sudbury. Cette relation ramene Mederie trente ans
en arriere : « Pour un moment, il oubliait tout ee que le nom de Mederic
Dutrisae resonnait de vieux. On etait eomme au temps OU on sortait du
bois apres le ehantier POut prendre un coup et eourir les guidounes.
Jacinthe n'etait pas une guidoune, et Mederie n'avait pas drave depuis
trente ans, qu'importait, on se sentait bien eomme s;a » (8). Aupres de
12 Lon ne deviendrait jamais pere que pour les autres, jamais pour soi. C'est Lacan
qui disait, it ce propos : « Si tant est que pour chaque homme l'accession it la
position paternelle est une quete, il n'est pas impossible de se dire que,
finalement, jamais personne ne l'a vraiment ete complerement » a. Lacan, Le
seminaire IV. La relation d'objet, Paris, Seuil, 1994, p. 205).
13 Voir ibid., p. 406.
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]acinthe, Mederic a le sentiment de revenir trente ans en arriere, c'est-a-dire
au moment Oll, apres avoir demissionne de son poste d'instituteur et
abandonne sa famille, il se lance dans le syndicalisme et se forge
graduellement la reputation que l'on sait. Scene centrale, donnee en
analepse, que le narrateur a significativement intercalee entre la rencontre
dans l'autobus et le regard de reconnaissance posee par ]acinthe sur
Mederic a la sortie de 1'autobus. La structure narrative temoigne elle-meme
de l'importance capitale de la scene, l'emboltant entre 1'echec d'un certain
desir de patemite et la reconnaissance possible de ce desir.
Or, ce regard de reconnaissance du pere sur la femme, de Mederic sur
]acinthe qui pourrait erre sa fiUe, c'est un regard coupable. Coupable parce
que le roman conceptualise la figure de Mederic, sur le plan de la structure
signifiante qui construit la representation du signifiant patemel, en
fonction du fils symbolique, Leonard. Le regard de Mederic sur ]acinthe
est le regard de qui refuse de ceder sa place au fils. Posseder ]acinthe, c'est
ne pas savoir passer le relais au fils, dont le tour est venu de se faire pere14•
C'est precisement pour conceptualiser cette representation redipienne que
le roman, je le repete, introduit le troisieme personnage fort du roman, le
fils-narrateur. Dans L'ecureuil noir, le professeur Pigeon (ce personnage
figure d'abord dans Visions de ]ude), qui est en posture de pere symbolique,
saura dire a Calvin Winter: je vous presente Maud Gallant15• Nous
14 J'entends « ne pas savoir » dans le sens que lui donne Menaud, ma£tre-draveur.
Commentant le fameux « je suis d'une race qui ne sait pas mourir » du
personnage eponyme, Ruggero Campagnoli met en evidence le rapport de
force qui oppose Menaud et son ftIs : « Ne pas savoir mourir ne signi6e pas
savoir vivre, mais plut6t le contraire, dans une ideologie qui demande aux
vieilles generations de savoir mourir pour ceder aux nouvelles leur place et le
droit de changer la vie» (Ruggero Campagnoli, <; Menaud, le pete qui ne sait
pas mourir ou le syndrome quebecois », Revue d'histoire litteraire du Quebec et
du Canada ftanfais, no 13, hiver-printemps 1987, p. 104).
15 C'est Poliquin lui-meme qui a insiste sur cette « passation » du pere au 61s :
« Pigeon est d'abord un pedant, un mauvais poere, puis il fait un retournement
sur lui-meme, une mutation, ce qu'on doit faire tous dans la vie. Alors lui le
fait, et c'est la qu'il gagne la partie de bras de fer avec Jude, lui qui a toujours
ete battu par le 61s, Jude lui ayant pique la femme qu'il aimait [dans le roman
Visions de Jude]. Le pere gagne a la 6n ! Dans L'ecureuil noir, la transformation
est deja faite, c'est un personnage quin'a plus rien a esperer ou a attendre, qui
est authentique cette fois. Il pem dire maintenant : Calvin, je vous presente
Maud Gallant, car il n'est plus en competition. Il est lui-meme » (F. Ouellet,
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sommes bien loin de cet echange dans Temps pascaL Nous savons que les
trois personnages .seront tres lies pendant quelques mois, mais Mederic ne
saura pas ceder Jacinthe a Leonard.
Au mieux esquisse-t-il un geste de bonne volonte en ce sens, et encore
ce geste est justement determine par le sentiment de culpabilite s'y
rattache. Nous sommes alors a la fin du long sejour des trois personnages
au camp de Mederic, et Jacinthe prononce cette phrase fatale: « Je partirai
apres-demain. [... ] Tout d'un coup, quelques mots anodins comme "je
partirai apres-demain" avaient suffi a changer la vie » (136). La parole de
Jacinthe « change la vie» moins par la separation qu'eUe introduit qu'en
fonction de la prise de conscience, par Mederic, d'une faute qu'il aurait
commise a l'egard de Philippe. Aussi, le jour du depart de Jacinthe,
Mederic dit a Leonard : « Fais donc ta valise toi aussi. Je pense que la petite
aurait de la peine a voyager seule. <::a lui ferait du bien d'avoir quelqu'un a
cote d' eUe. Tu reviendras quand tu pourras." Leonard accepta tout de suite.
En rougissant, les yeux a terre, il ajouta qu'il avait des choses a faire en
viUe » (137). Bien pietre lecteur celui qui n'y lirait pas, comme dans la
relation entre le professeur Pigeon et Calvin Winter, la passation sym-
bolique du pouvoir entre le pere (faussement debonnaire) et le fils (gene).
Mais queUe misere ici ! Car nous savons pourtant que Mederic, les ayant
reconduits a l'autobus qui les amenera en viUe, se saoule jusqu'a ne plus
etre en etat de les voir partir, et qu'un an plus tard Jacinthe se suicidera...
11 est vrai que nous sommes douze ans avant L'teureuil noir.
Vne eventuelle reconciliation
La fin du roman tente de reconcilier le pere et le fils - celui que le pere a
sacrifie a son desir pour la femme. Le roman se termine sur la possibilite
qui est offerte a Mederic de se racheter aupres de Leonard, sans que le
roman donne a lire l'expression meme de ce rachat. A l'annonce de la mort
de Jacinthe, la premiere reaction de Mederic a ete d'aller retrouver Leonard
a Ottawa, qu'il n'avait pas revu depuis leur separation au Lac-a-Ia-Loutre.
11 surprend Leonard chez lui en pleine nuit, lequel est precisement dans
une periode creuse : tout un pan de sa vie, des projets, des reves, viennent
de s'ecrouler. Mederic ne pouvait pas survenir a un meiUeur moment,
comme si le texte rejouait la soudaine apparition du personnage dans
« Daniel Poliquin : I..:invention de soi », entretien, Nuit blanche, nO 62, hiver
1995-1996, p. 57).
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1'incipit, mais cette fois-ci a la faveur de Leonard (au lieu de Jacinthe). En
outre, c'est le jour de Paques. C'est ici que le titre du roman emerge,
acquiert sa signification. La fete de Paques apporte une coloration
symbolique religieuse a une rencontre capitale a un moment bien precis.
Mederic et Leonard se retrouvent sans Jacinthe pour la premiere fois, c'est
le jour de la resurrection du Christ, qui est mort a la fois pour racheter les
peches des hommes et leur montrer comment vivre en communaute,
comment s'aimer les uns les autres. Cette les:on traduit exactement le defi
qui attend Mederic aupres de Leonard, sauf que c'est son propre peche que
Mederic doit racheter. La culpabilite est du cote de celui qui tient lieu de
pere aux yeux du fils. Mederic est « le Sauveur " pour Leonard : « Mederic,
c'est toi Mederic, t'es venu m'aider, Mederic, le Bon Dieu est bono Entre
Mede, entre, je savais que quelque chose se passerait. Et te voila, entre que
je t'embrasse !" Mederic [...] etait accueilli comme le Sauveur" (13).
Pour Mederic, voici venu, apres le temps coupable (le temps du
chatiment), le temps pascal: le rachat, la resurrection, la possibilite non pas
exactement de se faire pere, mais de se placer moralement dans des
conditions qui le racheteront et qui lui permettront peut-etre un jour de se
faire pere aupres de Leonard, fils symbolique. En revanche, Leonard a la
chance de trouver la un pere ; celui en qui l'on peut croire, qui permet de
croire. Le texte se trouve de la sorte a reinvestir, sur de nouvelles bases
constructives, 1'isotopie religieuse qui avait jadis canalise la revolte de
Mederic. Le roman rejoint ici la psychanalyse, OU le lien religieux se forme
a partir de la mise en place de la metaphore du Nom-du-Pere. ns'agit la de
croire imperativement et intransitivement, parce que la croyance est affaire
de structure signifiante. Or, Leonard est precisement croyant. n a une
« collection d'objets religieux " chez lui (33) et il assiste a la messe
regulierement, changeant d'eglise et de confession au gre de son humeur :
« n ne va pas toujours a l'eglise Sacre-Coeur de la rue Laurier. Parfois, il va
plutot chez les Lutheriens, ou chez les Anglicans ailleurs en ville, pour faire
changement. n se rend meme quelquefois a la synagogue OU il compte
rencontrer Miss Krantzberg qui lui resiste toujours " (33). Le lieu et la
religion importent donc relativement peu : ce qui compte, au-dela d'une
ouverture qui traduit parfaitement l'ouverture et la necessite de la quete de
Leonard, c'est de croire. Aupres de son ami Philippe, Leonard soutenait
deja « que 1'Eglise etait sur le chemin de la vraie foi, que celle-ci ferait jour
tot ou tard et que lui, Leonard, serait temoin du Miracle de la Charite "
(33). Le « Miracle de la Charite '" c'est justement la promesse qu'offre la
« venue" de Mederic, c'est l'exaltation du partage au lieu de la possession
contre autrui, c'est 1'idee dominante de l'egalite et de la fraternite entre les
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peuples, entre les cultures, entre les religions - et au premier rang entre le
pere et le fils aussi.
Car toute cette isotopie religieuse fonctionne comme un nSseau
metaphorique qui alimente une certaine relation au pere, recurrente chez
Poliquin. Lapparition salvatrice de Mederic, c'est un nouveau Mederic, qui
se rachete, different de celui qui a prive Uonard de ]acinthe, le fils de la
femme. La foi de Uonard n'est possible qu'a ce titre. Aupres de Mederic,
la foi du fils va se construire ; elle est a 1'image de « l'eglise du Sacre-Cceur
en reconstruction» (161) sur laquelle s'attache le regard de Leonard dans
sa promenade qui clot le roman. Temps pascal montre tres bien comment
fonctionne la dynamique signifiante eu egard a la valeur ethique qui la
caracterise. Lorigine de la revolte de Mederic, a partir de laquelle il s'etait
en tant que fils, trente ans plutot, place sur la voie de la paternite
symbolique, etait une revolte contre l'Eglise, plus precisement une revolte
contre la parole autoritaire radicale, OU la rhetorique du peche fonde la
conscience coupable. Des lors, il est logique que la rehabilitation du
personnage, l'amorce de 1'expression signifiante d'une deculpabilisation,
reactualise la reference religieuse, mais en regard d'un nouveau modele de
paternite symbolique : un modele fonde sur 1'horizontalite des rapports
plutot que sur la verticalite. Mederic avait d'abord cherche en vain a
convertir le rapport vertical en relation horizontale par son engagement
communiste et syndicaliste j la fin du roman suggere plutot la
reactualisation du lien religieux, afin que 1'horizontalite des rapports ne soit
pas completement depourvue de spiritualite.
Dans L'Obomsawin, Poliquin fera evoluer la relation entre 1'Obom et
le Deprime afin de parvenir a etablir un rapport d'egalite cependant
debarrasse des references religieuses l6. 11 reste que la figure christique va
operer un retour en force avec le personnage de Benjamin Saint-Ours,
Poliquin a la fois retrouvant l'ecriture de Temps pascal et rejoignant la
tendance de 1'ecriture romanesque des annees 199017 . La metaphore du
Christ est centrale : c'est par elle que s'effectue le passage de la verticalite
16 Encore que l'Obom ded:de assis sur le banc d'eglise sculpte par son ancetre,
Byron Miles, qui sur la fin de sa vie avait retrouve la foi anglicane.
17 Sur cette question, voir F. Ouellet, « Le nouveau roman quebecois et la
metaphore christique : fragments d'un discours amoureux », Laval theologique
et philosophique, vol. 59, no 3, octobre 2003, p. 451-461 ; F. Ouellet, « Le fils
de l'autre. I..:intertexte christique et la figure du Pere dans Incarnations
d'Emmanuel Aquin '" Etudes francophones, vo!. 18, no 2, automne 2003, p.
135-147.
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du IL du Dieu vengeur de 1'Ancien Testament vers I'horizontalite du TU
dans le Nouveau Testament.
Conclusion
Je reviens al'incipit de Temps pascal et aI'excipit de L'homme de paille que
j'ai evoques en introduction. La difference est ici que Mederic Dutrisac est
une figure de pere dechu, tandis que Benjamin Saint-Ours est une figure
de fils qui cherche desesperement adevenir pere. A cet egard, Benjamin est
surtout proche de Leonard, un peu comme si I'ectiture de Poliquin, apres
le progres que permettait de consigner L'ecureuil noir quant a la
representation de notre problematique, tendait a revenir au point de
depart. Dans tous les cas, la relation du pere et du fils qui termine Temps
pascal, qui fait la promesse d'une reconciliation exaltante qui debouche de
part et d'autre sur la paternite symbolique, nous 1'attendons encore. Dans
le deuxieme roman de l'auteur, 1'Obomsawin tient lieu de pere symbolique
aupres, une fois de plus, du narrateur, en l'occurrence le Deprime. Lorsque
1'Obom meurt a la fin, le Deprime est sur le point de refaire sa vie. La
situation de Jude, heros de Visions de ]ude, n'est pas plus heureuse. 11 vit
seul et tente, lui aussi, de refaire sa vie. Tout lui a reussi, sauf l'amour.
Cependant, le heros de Lecureuil noir s'est pris d'affection pour un jeune
gar~on dont il pourrait etre le pere et fait des projets de vie commune avec
Maud Gallant. Or, il semble, avec L'homme de paille, que tout soit a
reprendre au debut - peut-etre en raison de 1'introduction de l'Histoire
dans le roman. Outre que Benjamin est sans pere, il fait des enfants malgre
lui (il est dans le coma !). On ne peut guere trouver, je pense, de situation
plus symptomatique d'une impuissance insistante adevenir pere.
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